Transforming Growth Factor β1 Induces Apoptosis in Normal Melanocytes but not in Nevus Cells Grown in Type I Collagen Gel  by Alanko, Tuomo & Saksela, Olli
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